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Abstract: Community radio in Indonesia has grown rapidly in 
the past 20 years in line with the raising of public awareness 
about the right to free access to public information. This study 
aims to describe the role of community radio as a medium for 
empowering rural communities, especially in driving the 
community's economy. Through a qualitative descriptive 
method, the results of the study show that community radio in 
Sidoarjo is beneficial for developing the village economy and 
encouraging micro-enterprises at the village level where small 
business units grow. In this case, Radio Pendowo FM 
community as part of the community media has shown its role 
by synergizing with the community and village government. 
Keywords: Village funds, community radio, community 
economic development. 
Abstrak: Radio komunitas di Indonesia telah berkembang 
pesat dalam 20 tahun terakhir seiring dengan meningkatnya 
kesadaran masyarakat tentang hak atas akses informasi publik 
secara bebas.. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
peran radio komunitas Pendowo FM di Balongbedo Sidoarjo 
sebagai media pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama 
dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali dan 
menganalisis data. Hasil penelitian menujukkan bahwa 
pemanfaatan radio komunitas di mampu mendorong usaha 
mikro di tingkat desa sehingga tumbuh unit-unit usaha untuk 
pengembangan ekonomi desa. Dalam hal inilah Rakom 
Pendowo FM sebagai sebuah komunitas masyarakat hadir 
menujukkan perannya dengan bersinargi bersama masyarakat 
dan pemerintah desa. 
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